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XX ASRNING 60-80-YILLARIDA NAMANGAN VILOYATI XALQ TA’LIMI TIZIMI: 
MUAMMOLAR VA YUTUQLAR 
Mamasaidov Lutfillo Payzullo o’g’li 
NamDU, O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti kafedrasi 
o’qituvchisi 
 
Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asrning 60-80 yillarida Namangan viloyati Xalq 
ta’limi tizimida mavjud muammolar va erishilgan yutug’lar haqida fikr yuritilgan. 
Kalit so’zlari. davlat, ta’lim, maorif, yetuklik attestati, uchqun,kasb. 
 
EDUCATIONAL SYSTEM OF NAMANGAN REGION IN THE 60-80S OF XX 
CENTURY: PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS 
Mamasaidov Lutfillo Payzullo o’g’li 
NamSU, the teacher of sub-faculty of founding of theory and practice of democratic 
society in Uzbekistan 
 
Abstract. This article discusses the problems and achievments of the education system of 
Namangan region in  the 60-80s XX-century. 
Key words: State, education, attestation of perfectness, spark, occupation. 
 
СИСТЕМА НАРОДНОЙ ОБРАЗОВАНИИ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 60-80 
ГОДАХ 20 ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И УСПЕХИ 
Мамасаидов Лутфилло Пайзулло ўғли  
Учитель кафедры теория и практика строение демократического общество в 
Узбекистане. НамГУ 
 
Аннотация: В данной статье речь идёт о проблемах и достигнутых успехах в 
системе  народной образовании Наманганской области. 
Ключевые слова: государства, образование, аттестат зрелости, искра, профессия. 
 
O’zbekistonda urushdan keyingi yillarda ta’lim sohasiga alohida e’tibor qaratila 
boshladi, bunga sabab urush yillarida butun Sovet ittifoqida ko’plab sohalar qatori ta’lim 
sohasi sifat jihatdan pasaygan edi. 
Xususan, bu davrda o’quvchilar darsdan tashqari vaqtlarda paxta dalalarida, ipak 
qurti boqishda, qishloq xo’jalik zararkunandalari va begona o’tlarga qarshi kurashda 
dehqonlarga katta yordam ko’rsatadilar, sanoat ko’rxonalarida ishlaydilar, temir-tersak 
yig’adilar, tank va samolyotlar qurilishiga mablag’, frontdagi jangchilarga sovg’alar 
to’plashda qatnashadilar, boquvchilari frontga ketgan oilalarga otaliq qiladilar.  
Shuningdek, O’zbekiston o’quvchilari 1942-yilning iyun oyida volgograd bolalari 
uchun 30 vagonda oziq-ovqat, ust-bosh va oyoq kiyimlar yuboradilar. 1943-yilda esa ular 
Sank-Peterburg bolalariga 20 vagon oziq-ovqat va kiyim-bosh yuboradilar[1]. 
Bunday ezgu ishlar 1941-yil chust shahar N.K.Krupskaya nomli maktab 
o‘qituvchilaridan 23 kishi har oylik maoshlarining bir kunligini to urush tugagunga qadar 
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mudofaa fondi uchun ajratdilar. Maktab o‘quvchilari tashabbusi bilan esa frontga 
posilkalar yuborilgan[2]. 
Bundan tashqari, O’zbekiston hududidan ko’plab o’qituvchi kadrlarining urushga 
jalb etilishi, mamlakatimizda ta’lim sifati muayyan davrda pasayganini ko’rsatadi. Lekin 
og’ir jarayonlarda ham fidoiy maorif xodimlari tomonidan yoshlarga ta’lim berish ishlari 
jadallik bilan amalga oshirildi.  
Namangan viloyatida 1940-1941-yillardagi o’quv yilida viloyatda maktablar soni 
327 taga yetdi va 101 mingdan ortiq bola o’qidi. Shunday qilib urushga qadar besh yillik 
mobaynida boshlang’ich ta’lim berish jarayoni to’liq amalga oshirildi va majburiy 
umumiy yetti yillik ta’limni joriy etish boshlandi. 
Urushdan keyingi yillarda viloyat xo’jaligining ijtimoiy-iqtisodiy tarkibiga mos 
holda xalq ta’limi va madaniyat sohalari ham yaxshi rivojlandi. 1950-yil umumiy yetti 
yillik ta’lim, 1965-yilda sakkiz yillik ta’lim, 1975-yildan umumiy majburiy o’rta ta’lim 
tizimi joriy etildi[3]. 
SSSR xalq komissarlari soveti 1945-yil 30-maydagi qarori bilan o’rta maktablarni 
tamomlagan o’quvchilar uchun oltin va kumush medallari berish haqida nizom 
tasdiqlanadi. Bu o’quvchilarni bilimga havasini, a’lo o’qishga intilishini oshirishda muhim 
ahamiyatga ega bo’ldi. bu qaror tasdiqlangandan to 1960-1967-o’quv yillarigacha birgina 
namangan shahrida 250 ta o’quvchi oltin va 232 ta o’quvchi maktabni kumush medal bilan 
tugatishga muvaffaq bo’ldi[4]. 1965-yilda shahar maktablarida 73 oltin va 56 kumush 
medal olishga muyassar bo’ldilar[5]. 
Ana shu davrda xalq ta’limi sohasida yaxshi faoliyat olib borgan malakali 
pedagoglar sovet hukumati tomonidan munosib taqdirlangan. Misol uchun, 1949- yil 11-
oktabrdagi SSSR Oliy Soveti Prezidiumining farmoni bilan uzoq va samarali qilgan 
xizmatlari uchun O’zbekiston SSR o‘qituvchilaridan bir guruhi SSSR orden va medallari 
bilan mukofotlanadilar. Yuqori darajada mukofotlanganlar orasida Namangan shahridagi 
1-o‘rta maktabning o‘qituvchisi M. S. Kashapov, Namangan shahridagi 12-yetti yillik 
maktab o‘qituvchisi G. S. Subhonqulov va boshqalar bor edi[6].  
1946-1947-yillarda viloyat bo‘yicha 2720 ta o‘qituvchi bo‘lgan bo‘lsa, shundan 944 
tasi hatto o‘rta ma’lumotga ham ega emas edi. Oliy ma’lumotlilar mahalliy millat o‘rtasida 
1946-yil 50 ta bo‘lgan bo‘lsa, 1950-1951-yillarda ularning soni 84 taga yetdi[7]. 
Sobiq KPSS MQ va SSSR ministrlar sovetining 1957-yil qaroriga muvofiq o’rta 
maktablarning yuqori sinflarida ishlab chiqarish ta’limi, yetti yillik o’rniga sakkiz yillik 
majburiy ta’lim joriy qilindi. Shu qaror asosida dastavval, Namangan shahridagi 11ta 
maktab ishlab chiqarish ta’limini beradigan o’n bir yillik maktabga aylantirildi. Bu 
maktablarning 9-11 sinflarida to’qimachilik, tikuvchilik, tokar-slesarlik, duradgorlik, 
pazandachilik kabi 15 xil yo’nalish bo’yicha kasb-hunar o’rgatila boshladi. Yuqori sinflar 
o’quvchilari o’tkazayotgan mutaxassisliklari bo’yicha amaliy mashg’ulotlar o’tkazish 
uchun korxonalar va ustalarga biriktirilgan bo’lib, haftasiga 9 soat vaqt ajratilgan[8]. 
Shuningdek, 1950-yilda Uychi, Kosonsoy, Norin, Pop, Yangiqo‘rg‘on, To‘raqo‘rg‘on 
tumanlarida savodsizlarni va chalasovodlarni o‘qitish uchun kattalar maktablari tashkil 
etilib 6410 nafar savodsizlardan 1210 nafari o‘quv yilining 1 yanvar holatiga bu kurslarni 
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tugatgan. Bulardan 300 tasi ayollar, 71 tasi askarlikka chaqiriluvchilar edi. 
Chalasavodlarning 3353 nafaridan 788 tasi o‘quv yilining yarmida kursni tamomladilar.  
Namangan oblast maorif, oliy maktab va ilmiy muassasalar xodimlari kasaba 
soyuzi oblast tashkilotining VI konferensiyasida bu holat quydagicha yoritiladi: “umumiy 
majburiy ta’lim ko’p rayonlarda bajarilmayotir. Bu sohada maktablarning ayrim rahbarlari 
ko’zbo’yamachilik qilishdan ham toymayotirlar. 1950-1951-o’quv yilida 13.993 bola 1-
sinfga jalb etilgan edi. 1957-1958-o’quv yiliga kelib VII sinflarda 9115 bola darslarga 
qatnashayotir. Bu achinarli hol, ayniqsa, Yangiqo’rg’on, Kosonsoy, Uchqo’rg’on, Chust 
rayonlarida yuz bermoqda. kasaba soyuzi buning asosiy sabablarni chuqur 
o’rganmayotirlar, yordamni kuchaytirmayotirlar”[9].  
Shunday holatlardan yana biri, o‘zbek qizlarining XX asr 50-yillari boshlarida ham 
maktabdan ketib qolish holatlari ko‘p edi. Masalan, 1951-yilning dastlabki 3 oyida 50 ta 
qiz faqat Namangan shahridan o‘qishni to‘xtatib, turmushga chiqib ketgan. Namangan 
tumanida esa 3-sinfda o‘qiydigan o‘quvchi qizlardan 355 nafarining eri bor edi. Kosonsoy 
tumanidagi maktablarning 1-4 sinflaridagi 600 o‘quvchining deyarli ko‘pchiligi 15-25 
yoshlilar edi. Yangiqo‘rg‘ondagi 11-maktabning 76 ta o‘quvchisi turmushga chiqqan yoki 
uylanganlar edi. Ko‘plab maktablarda bolali ona bo‘lgan o‘quvchi bilan 8 yoshli qiz bir 
partada ta’lim olar edi. 1956-yilning o‘zida faqatgina Namangan shahri va Pop tumanidagi 
maktablardan 89 ta o‘quvchi qiz turmushga chiqib ketgan edi[10]. 
1956-1957-o’quv yilida Yangiqo’rg’on tumani Lelinobod Sovetidagi 3-maktabda 
ham 24 ta o’quvchi qizlar turmushga chiqqan va 12 ta bola esa o’z maktabdoshlariga 
uylangan. Turmushga chiqqan 9 ta qiz esa balog’at yoshiga yetmagan qizlardir[11]. 
Viloyat maktablarida turmushga chiqish oqibatlaridan tashqari bu davrda maktab o’quv 
jarayonlariga qatnashmaslik holatlari ham uchrab turgan. 1957-1958-o’quv yillarida 
Namangan viloyat xalq maorifi mudiri toirov mehnatkashlar deputatlari Namangan 
viloyati sovetining V chaqiriq V sessiyasidagi hisobotida quyidagi ma’lumotlarni keltiradi.  
Unga ko’ra, 1957-1958-o’quv yili davomida viloyatning umumiy majburiy ta’lim 
plani bajarilmadi. Ya’ni, bu yili ham planga nisbatan 700 o’quvchi maktablaga kam 
tortildi. jumladan, chust rayonida 262 ta, Kosonsoyda 305 ta, Uchqo’rg’onda 110 ta bola 
hisobiga umumiy majburiy ta’lim plani bajarilmadi deb hisobot beradi[12].  
Yuqorida keltirilganidek, viloyat hududidagi ko’plab maktablarda malakali 
mutaxassislarning yetishmasligi katta muammoli holat edi. Masalan, 1952-yilgi tekshirish 
natijalariga ko‘ra, Chust tuman Olmos qishloq sovetidagi 18-o‘rta maktabning IX sinfini 
bitirgan 26 o‘quvchi davlat dasturiga javob bera olmagan, ya’ni bulardan IX sinf hajmida 
yozma ish o‘tkazilganda, o‘quvchilarning barchasi qoniqarsiz baho olgan.  
Ta’lim sifatini yaxshilashda ana shu 1960-yillar davrida maktab sharoitida ta’lim 
berishning usullari yo’lga qo’yila boshlaydi. Namangan viloyatning turli hududlarida 
yangi ko’rinishdagi zamonaviy maktablar tashkil etiladi. Uchqo’rg’on tumanida 1963-
yilda dastlabki gimnaziya maktabi tashkil etiladi. 
Umuman olganda, O’zbekistonning Sovet hukumati davrida maorif sohasida 
erishgan yutuqlari ulkan. Bu yutuqlar o’zbek xalqini moddiy va madaniy hayotining 
rivojlanishiga katta ta’sir etgan. Chunki bu davrlar haqida so’z borganda bir tomonlama 
fikrlash noo’rindir. Sababi, Sovet hukumati davrida ko’plab fan arboblari yoki taniqli 
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shaxslar tazyiq ostiga olingan bo’lsada, davlat tomonidan ilm-fan sohalarini 
rivojlantirishga katta ahamiyat berildi. Ya’ni, O’zbekiston hududida ijtimoiy fanlar qatori 
aniq fanlar bu davrlarda mufassal rivojlandi. 
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